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PUSAT PERDAGANGAN IKAN  DI REMBANG 
 
Lili Indah Aryani 
0851010027 
 
ABSTRAKSI 
 
 
Rembang yang terletak di jalur Pantura (Pantai Utara Jawa) merupakan 
salah satu daerah yang penyuplai hasil perikanan di Jawa Tengah. Potensi 
perikanannya yang semakin berkembang pesat menjadikan perikanan sebagai 
lahan bisnis yang sangat menjanjikan.  
Pada Pusat Perdagangan Ikan ini merupakan suatu wadah yang berfungsi 
untuk memasarkan, meningkatkan mutu/kualiatas ikan, dan melakukan transaksi 
jual beli ikan baik berupa produk ikan hidup, ikan segar, maupun ikan olahan 
yang berkualitas dengan konsep penjualan modern serta memberikan layanan dan 
informasi kepada pembeli. 
Lokasi Pusat Perdangan Ikan laut ini berada di kawasan Pelabuhan 
Perikanan Pantai tepatnya di desa Tasikagung dan bersebelahan dengan Tempat 
Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung. Selain itu, lokasi site berada tepat di jalur 
Pantura yang merupakan posisi strategis di perbatasan utara Jawa Tengah – Jawa 
Timur.  
Pusat Perdagangan Ikan Laut ini dirancang dengan menggunakan tema 
“Responsive to Environment” ” atau Respon/Tanggap Terhadap Lingkungan, hal 
ini maksudnya ialah. suatu bentuk arsitektural yang mampu merespon/tanggap 
(responsive) terhadap lingkungan sekitar, atau mewujudkan elemen-elemen 
arsitektural yang mampu merespon lingkungan site yang berada di laut, sehingga 
dapat memberikan kenyamanan bagi para pengguna. Dari tema ini, maka akan 
menghadirkan sebuah konsep yang dapat menampilkan citra suatu bangunan dan 
tetap berusaha memberikan kenyamanan, kedinamisan antara obyek rancangan. 
 
 
 
Kata kunci : pusat perdagangan, ikan segar, ikan hidup, ikan olahan, 
responsive to  environment 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Kabupaten Rembang merupakan kabupaten yang terletak di Pantai Utara 
Propinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah sekitar 1.014 km
2 
dengan panjang 
garis pantai 62,5 km. 35% dari luas wilayah Kabupaten Rembang merupakan 
kawasan pesisir seluas 355,95 km
2
. Dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten 
Rembang, 6 diantaranya berada di tepi laut. Sebagian besar mata pencaharian 
penduduknya adalah sebagai nelayan.   
Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang tahun 2010 
bahwa Kabupaten Rembang memiliki sektor-sektor yang berpotensi untuk dapat 
dikembangkan, di antaranya pertambangan, kehutanan, pariwisata, pertanian, 
perikanan, perdagangan dan perindustrian. Dari sektor-sektor tersebut, 
perikananlah yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Rembang.  
Sebagaimana yang telah diketahui, daerah produksi perikanan di Indonesia 
terpencar dan berjauhan dengan daerah-daerah pusat konsumsi. Ciri-ciri demikian 
mengharuskan adanya proses pengumpulan produk dari unit-unit usaha perikanan 
untuk disalurkan ke pasar-pasar eceran di daerah konsumen. Sementara itu tempat 
yang menjadi ajang transaksi banyak dijumpai di pasar-pasar ikan yang terkesan 
kotor, tidak tertata rapi serta kurang nyaman sehingga menimbulkan bau dan 
aroma yang tidak sedap yang pada gilirannya tempat seperti ini tidak menarik 
untuk didatangi masyarakat dan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan 
tidak meningkat. Masyarakat (khususnya masyarakat dengan kelas ekonomi 
menengah dan menengah ke atas) lebih memilih untuk membeli ikan di pasar 
swalayan karena masyarakat sekarang lebih memilih kualitas ikan yang dibeli. 
Kabupaten Rembang sendiri dalam 5 tahun terakhir ini merupakan daerah 
yang dapat berkembang khususnya di Kecamatan Rembang. Ini terbukti karena 6 
kecamatan dari 14 kecamatan di Kabupaten Rembang yang berada di sekitar 
kawasan pesisir kabupaten Rembang yang di dalamnya termasuk Kaliori, 
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Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, dan Sarang. Dari 6 kecamatan tersebut, 
Rembang-lah yang merupakan daerah potensial bagi aktivitas industrial, 
perdagangan dan jasa dalam bidang perikanan yang sangat prospektif, karena 
Rembang merupakan daerah terbesar produksi hasil perikanan di Kabupaten 
Rembang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2, dimana produksi 
ikan di Kecamatan Rembang selalu besar dibandingkan dengan produksi ikan di 
kecamatan lain.  
 
Tabel 1.1. Produksi Ikan per Kecamatan se-Kabupaten Rembang 
Kecamatan 2006 2007 2008 2009 2010 
Kaliori 10.312 9.230 2.870 3.088 10.260 
Rembang 26.797.780 15.695.572 21.248.034 20.180.683 20.262.721 
Lasem - 1.300 - - - 
Sluke 33.443 6.516 6.954 3.067 9.066 
Kragan 4.577.009 5.676.687 5.390.655 8.196.006 6.486.399 
Sarang 6.470.217 5.338.907 7.979.458 12.064.730 8.266.140 
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, 2011 
 
Tabel 1.2. Prosentase Produksi Ikan per Kecamatan se-Kabupaten Rembang 
Kecamatan 2006 2007 2008 2009 2010 
Kaliori 0,03% 0,03% 0,01% 0,01% 0,03% 
Rembang 70,73% 58,72% 61,36% 49,89% 57,84% 
Lasem - 0,01% - - - 
Sluke 0,09% 0.02% 0,02% 0,01% 0,03% 
Kragan 12,08% 21,24% 15,57% 20,26% 18,51% 
Sarang 17,08% 19,97% 23,04% 29,83% 23,59% 
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, 2011 
 
Rembang yang terletak di jalur Pantura (Pantai Utara Jawa) merupakan 
salah satu daerah yang penyuplai hasil perikanan di Jawa Tengah. Potensi 
perikanannya yang semakin berkembang pesat menjadikan perikanan sebagai 
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lahan bisnis yang sangat menjanjikan. Oleh sebab itu, maka perlu adanya suatu 
suatu wadah yang berfungsi untuk memasarkan, meningkatkan mutu/kualiatas 
ikan, dan melakukan transaksi jual beli ikan dalam skala retail. Di pusat 
perdagangan ini, jenis ikan yang dipasarkan adalah jenis ikan hidup, ikan segar, 
maupun ikan olahan, namun dengan konsep yang modern agar dapat memberikan 
layanan dan informasi kepada konsumen secara optimal.  
 
1.2 Tujuan dan Sasaran Perancangan 
Tujuan dirancangnya Pusat Perdagangan Ikan Laut di Rembang adalah: 
1. Meningkatkan persepsi masyarakat terhadap perdagangan ikan yang dulu kotor 
dan bau menjadi berkesan (image) tidak bau, bersih, dan berkualitas 
2. Meningkatkan kualitas dan jenis produk ikan yang diperdagangkan tetap segar 
dan bermutu baik. 
 
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah: 
1. Menciptakan Pusat Perdagangan Ikan Laut yang terpadu, bersih, dan tidak bau, 
2. Merancang perdagangan ikan dengan konsep modern dan proses penangan 
ikan yang benar. 
 
1.3 Batasan dan Asumsi Perancangan 
Dalam perencanaan dan perancangan Pusat Perdagangan Ikan Laut 
memiliki batasan fungsi yaitu suatu sarana pemasaran atau suatu wadah proses 
jual beli yang dapat menjual berbagai jenis ikan laut dalam skala retail baik 
berupa produk ikan hidup, ikan segar, maupun ikan olahan, yang mampu 
memberikan standart teknis mutu dan higienis yang maksimal serta terkontrol 
dengan konsep yang modern. Selain itu, pusat perdagangan ikan ini diperuntukan 
oleh masyarakat umum baik strata ekonomi menengah maupun strata ekonomi 
menengah ke atas. Tempat ini beroperasi antara jam 7.00 sampai jam 18.00 WIB. 
Pusat perdagangan ikan laut ini diasumsikan milik swasta, karena 
diharapkan swasta mampu mengembangkan wadah kegiatan tersebut.  
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1.4 Tahapan Perancangan 
Menjelaskan dan menguraikan tentang langkah-langkah yang diterapkan 
dalam menyelesaikan tugas akhir, mulai tahap interprestasi judul, pengumpulan 
data, analisa data, penyusunan konsep rancangan, sampai pada tahap terbentuknya 
gambar rancangan (final design).   
Di dalam merencanakan dan menyelesaikan perancangan tugas akhir ini 
dilakukan beberapa langkah. Pertama-tama diawali dengan gagasan ide dalam 
pemilihan judul, dimana judul tersebut kemudian diinterpretasikan untuk dicari 
makna/artinya. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengumpulan data. Pengumpulan 
data dapat diperoleh dari studi literature, studi internet, dan studi observasi. 
Setelah data terkumpul, kemudian mencari studi kasus dan studi literaturnya. 
Setelah itu, dianalisis studi ruangnya, kemudian studi lokasinya. Steleah studi 
ruang dan studi lokasi terlaksana barulah ke tahapan analisa perancangan. Namun 
dalam mengerjakan analisa perancangan tidak lupa melakukan feed back control 
terhadap studi ruang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan tahapan 
perancangan di bawah ini. 
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Gambar 1.1. Bagan Tahapan Perancangan 
 
1.5 Sistematika Laporan 
Sistematika penyusunan dari laporan ini disusun dalam 4 bab pokok 
bahasan antara lain : 
 Bab I : Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang timbulnya 
obyek perancangan yang diperjelas dengan data-data yang diperoleh, 
kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan sasaran perancangan dimana dalam 
perancangan tersebut memiliki batasan dan asumsi. Setelah itu, disusunlah 
langkah-langkah perancangan yang dituangkan ke dalam bentuk tahap 
perancangan dan diakhiri sistematika laporan. 
Analisa Perancangan 
Studi Lokasi 
Studi Ruang 
Studi Literatur Komplikasi dan analisa data Studi Kasus 
Pengumpulan 
data 
Interpretasi Judul 
Gagasan ide 
pemilihan Judul 
- studi literature 
- studi internet 
- studi observasi 
Feed back 
control 
 
Feed back 
control 
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 Bab II : Tinjauan Obyek Perancangan, bab ini berisi tinjauan umum dan 
tinjauan khusus perancangan. Untuk tinjauan umum sendiri berisi pengertian 
judul, studi literatur, studi kasus dan analisa hasil studi. Sedangkan tinjaun 
khusus terdiri dari penekanan perancangan, lingkup pelayanan, aktifitas dan 
kebutuhan ruang, perhitungan luasan ruang, serta program ruang. 
 Bab III : Tinjauan lokasi perancangan, bab ini berisi latar belakang lokasi, 
penetapan lokasi dan kondisi fisik lokasi. Untuk kondisi lokasi terdiri dari sub 
subbab aksesibilitas, potensi lingkungan dan infrastruktur kota. 
 Bab IV : Analisa Perancangan, bab ini berisi beberapa sub bab, antara lain : 
analisa site, analisa ruang serta analisa bentuk dan tampilan. Analisa site 
terdiri dari sub subbab aksesibilitas, analisa iklim dan lingkungan sekitar. 
Analisa ruang terdiri dari sub subbab organisasi ruang, hubungan ruang dan 
sirkulasi serta diagram abstrak. Sedangkan analisa bentuk dan tampilan terdiri 
dari sub subbab analisa bentuk massa bangunan dan analisa tampilan 
bangunan. 
 
 
 
